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関 係 法 令
政 令 （誤官）
299 予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正
する政令 8.27 
人
事
報 第 8 1号
府 令
42 寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理
府令 8.22 
規 員IJ
〔人事院〕
9-17 俸給の特別調整額の一部を改正する規則 8. 5 
9-30 特殊勤務手当の一部を改正する規則 8. 13 
割II 令
〔文部省〕
24 文部省内部部局文書決裁規程のー却を改正
する訓令 8. 8 
25 文部省所管日額旅費支給規程の一部を改正
する訓令 8.29 
官庁報告
〔人事院〕
事務総長 昭和41年度国立学校図書専門職員採用
上級（甲種・乙種〉試験公告 8. 1 
昭和41年度国立学域図書専門職員採用
中級試験公告 // 
昭和41年度国家公務員採用上級（甲種
乙種〉試験第1次合格者 8.31 
公示7 昭和38年人事院公示第5号の一部改正等
に関し決定した件 8.22 
〔厚生省〕
第31回薬剤師国家試験の施行 8.11 
異 動
現 官 職 ｜ 氏 名 ｜ 異 動 内 容 ｜ 発令年月日 ｜ 発令庁
講
（工学 部）
師 多 々 静 夫 ｜ 助教授に昇任させる I 41. s. 1 I 文 部 省
抜
。会
能
計課〉
員
｜｜ 小 善 ツ ヤ｜｜休職にする（更新〉
ィア ｜ 富山大学
教
（附属中学校）
諭
｜新 田 文 子 ｜休職にする I 41 s.31 1 。
E弓ぷ主子．
内 諸
幸長
舎種委員会委員
富山大
学
レクリヱーシヨン委員会
教育学部校禽新営工事の起工式
（任期間43 . 3. 31日まで〉
事務局長 有田 文雄 経済学部 植村 元覚
教育学部校舎新営工事の起工式は，8月26日午前11時か 庶務課長 辺見 儀平 。 吉原 節夫
らすでに取り除かれた旧校舎跡で行なわれた。
庶 務 課 土井 盛治 。 伊東与三次
会計 課 加藤 昭作 薬 学 部 野村 敬一
校舎は，鉄筋コンクリート造り4階建，建面積933nt912 I 施 設 課 前島 健治 // 泉田 利享
（延面積3.soom4D8）となっており，総工費1億2.288万円 学 生 課 山下 寿和
// 民谷 順治
で新築される。落成は明年3月初日の予定。
厚 生 課 安守 数雄 工 学 部 高辻 雄三
文理学部 平田 純 。 松沢 義治
第81号 * 
文理学 部 柳瀬 茂光 工 学 部 鎌例I百之介
// 田中 栄吉－ 附属中学校 柳瀬 弧逸
教 育学 部 林 勝次 附属小学校 利i皮 宗雄
。 斉藤 義康 附属図書調 平岩 広一
// 船見 常生 経大
蛍
学
短期
部 中島 国衛
富山大学経営短期大
学
部
授業料減免選考委員会
（昭和41年度〉
主 事i 城宝 正治 事 務 長 中島 国衛
事務局長 有岡 文雄
助 教 授 飯田 修三
会計課長 木下 四郎 // 下川浩一
レクリェ
シ ョ ン
文
部
省共
済
組合北陸東海地区体育大会
恒例の当大会は， 8月11. 12の2日間愛知教育大学名古
屋分校で行なわれた。
競技は， 野球， 排球， 庭球， 卓球の4種目にわたり約60
名の選手参加（本学から50名〉で行なわれたが， 結果は，
本学参加チームの成績は全般にふるわず， わずか卓球チー
ムが2位に入賞しただけにおわった。
バレーボール大会
富山共済組合支部連絡協議会主催バレーボ｛／レ大会は，
3 月26日本学新体育館で行なわれた。
競技には9チ｛ムが参加し， 本学は第 2位に入賞した。
競技成績は， 次のとおり
1位 県 庁
2仇 富山大学
＜住所変更〉
庶務課
職 員 消 息
事務官 清水
寛
施設課
技 ム円� 砂子田仙舌補佐回
短期大学部
助教授 飯田 修三
講 師 藤原 荘介
報 間和41年8月
主 要 日 誌
｜ 本 部
8月！日 国大協学生問題特別委員会（学士会舘分舘〉
2日 人事院服務担当官会議
5日 事務協議会
9日 本学職員R専門部会
11・12日 共済組合体育大会（愛知教育大名古屋分校〉
12日 富士原名古屋工事事務所長来学
15日 岩間官房長来学
16・i7日 第10回中部日本大学男女6人制バレーボー
ノレ選手権大会（石川県体育舘〉
22～31日 文部省人事事務研修
23日 第10回（昭和41年度〉中部地区学生補導厚生研
究会東海北陸地区研修会（福井大学〉
2 6 日 教育学部起士式
。 富山地区共済組合支部連絡協議会排球大会（体
育舘〉
30～9月 3 日 東海北陸地区国立苧佼等会計事務職員
研修会（中央青年の家〉
L竺世＿／
8月14日 旧制富山高等学校同窓会総会
21日 文理学部同窓会総会
｜－竺竺型」
8月 2日 呉山会役員会
17日 学部予算委員会
27・28日 学部レクリェーシ ョン〈第！班黒四ダム〉
31日 人事教授会
｜ 経済学 部 i
8月17日 職業補導委員会
31 日 長期人事計画委員会
恒三互支1
8月17日 教授会
｜ 工 学 部 1
8月15日 大学院設置準備委員会
29日 士学部同窓公党員会
1��塑 ＿j
8月8日 事務打合会（第6回〉
-2-
